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OBITUARIS
JOAN CANTO
El 13 de juliol, va morir a seixanta-tres anys el periodista Joan Cantó Civit. Ha¬
via nascut l'n d'abril de 1949. Des de 1970,era cap de secció de Compaginació
de Mundo Deportivo. Com a associat del Col·legi, pertanyia a la demarcació de
Barcelona.
LUIS CANTERO
El 15 de setembre, moria a la seva casa de Madrid, víctima d'una embòlia
pulmonar, Luís Cantero, periodista estrella d'Interviú, capçalera on va publicar
cròniques i reportatges entre 1976 i 1999. Natural de Granada, es va integrar
al periodisme amb imaginació i una audàcia avançada al seu temps, lluny
dels estereotips del periodisme instituïts en el franquisme. De 1979 a 1989, el
seus reportatges arribaren a força personalitats de la transició, com ara Adolfo
Suárez, el mateix rei Joan Carles, famosos i famoses del món de l'art com Julio
Iglesias, Mònica Randall, Andy Warhol i altres de la Gauche Divine de Barcelo¬
na. Els seus treballs solien estar il·lustrats per fotografies d'Oriol Maspons, amb
qui va recórrer llocs i espais de moda com discoteques o platges d'Eivissa. Amb
Maspons també va elaborar la sèrie La vuelta al mundo en 80 camas.També va
tenir una columna a El Periódico de Catalunya.
XAVIER DIEZ SERRAT
El 21 de setembre moria a Barcelona als seixanta anys
i víctima d'un tumor cerebral, Xavier Díez Serrat,
subdirector del Mundo Deportivo, on treballava des de
1968. Graduat en l'antiga Escola Oficial de Periodis¬
me, des d'un principi, va apostar per treballar en el
periodisme esportiu. Era un professional rigorós que
durant anys va encarregar-se de la informació relativa
al F. c. Barcelona. Entre les nombroses informacions, cal
destacar-ne l'exclusiva de la dimissió de Nuñez com a
president del Barça. Sotsdirector del diari des de final
dels noranta, era un crític expert i a la seva secció " 10
líneas" mostrava una gran capacitat de síntesi.
RICARDO MARTINEZ
El 2$ de setembre, va morir a cinquanta-tres anys el periodista Ricardo Martí¬
nez. Nascut aTànger, en la seva trajectòria professional hi destaca el treball rea¬
litzat a Publicaciones Heres, on es va especialitzar en la redacció d'entrevistes.
Aquest professional de la comunicació vivia a Sant Cugat delVallès i pertanyia a
la demarcació de Barcelona del Col·legi.
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